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RÉSUMÉS
Dans la reconstitution de la société ibérique du nord-est de la péninsule ibérique, l’évaluation
d’un secteur jusqu’ici tout à fait inconnu a pris de l’importance, celui du peuplement rural. Au
cours des dernières années écoulées, surtout, les interventions de l’archéologie préventive ont
fait connaître une documentation de plus en plus abondante, qui nous montre une typologie très
variée d’établissements dispersés. Cela démontre la complexité interne de ce peuplement, avec
un  rôle  économique  fondamental  axé  non  seulement  sur  la  production  des  ressources de
subsistance, mais aussi sur leur concentration et sur leur gestion par les élites d’entités politiques
de stade étatique.
 
In the process of restitution of iberian society in the North-East part of the iberian peninsula,
interest  for  rural  population  has  recently  grown.  Most  of  all,  during  the  last  years,  rescue
archaeology has put in light a large documentation which regularly increases and displays a very
diversified typology of scattered settlements. It reveals this people’s internal complexity, with an
essential economic role not only focused on the production of subsistence resources, but also
with their concentration and management by the elites of political entities raised to a state level.
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En la reconstrucció de la societat ibèrica del nord-est de la Península Ibèrica ha anat agafant
importància la valoració d’un segment fins fa pot temps força desconegut, el del poblament rural.
En  els  darrers  anys,  sobretot,  les  intervencions  d’arqueologia  preventiva  han  fet  possible
conèixer  una  documentació  cada vegada  més  abundosa,  que  ens  mostra  una  tipologia
d’assentaments no concentrats molt variada. Aquest fet evidencia la complexitat interna d’aquest
poblament,  amb  rol  econòmic  fonamental  centrat  no  només  en  la  producció  dels  recursos
subsistencials sinó també en la seva concentració i gestió per part de les elits d’unes entitats
polítiques avançades de tipus estatal.
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